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Devido ao avanço da tecnologia, a internet faz parte hoje da vida de milhões de pessoas. A era digital trouxe muitos benefícios, 
tanto no âmbito social quanto pessoal e tornou-se o meio de comunicação mais eficiente, onde tudo ocorre muito rápido e em 
tempo real. No entanto, trouxe também inúmeras consequências devido a conteúdos impróprios, exposições e a agilidade na 
propagação das informações, nos deixando cada vez mais vulneráveis com a invasão de privacidade. A disseminação da 
internet na sociedade transformou o jeito como se dão as relações humanas. A partir desse novo meio de se comunicar com as 
pessoas, vieram as consequências positivas e negativas. Uma das consequências negativas, é o compartilhamento não 
autorizado de imagens íntimas de terceiros, que se tornou bastante comum no ciberespaço. O artigo XII da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos assegura à todas as pessoas o direito à privacidade, tornando assim a transgressão desse 
direito, um crime. Sendo assim, o trabalho teve por objetivo demonstrar as relações existentes entre os Direitos Humanos e a 
privacidade, colocando em evidência o vazamento virtual não autorizado de imagens íntimas. Utilizando-se de pesquisa 
bibliográfica, o projeto agregou no sentido de produção de conhecimento, ao explicar os processos envolvidos em tal 
vazamento. Portanto, se fez válido utilizar o tema para pesquisas e trabalhos de campo, e se justifica por ser um tema atual e 
abrangente, presente no cotidiano de jovens e adultos, que se relacionam com o âmbito jurídico e psicológico, tornando-se de 
grande relevância para a sociedade atual, que se demonstra cada vez mais conectada através das mídias sociais. 
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